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1 ．問題と目的
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学校 対象者 担当 
英語活動経
験年数 
Ｗ校 a 教諭 英語活動指導者 2 年 
Ｘ校 b 教諭 英語活動担当者 2 年 
Ｙ校 cＡＬＴ 英語活動指導者 2 年 
d 教諭 英語活動指導者 1 年 
e 教諭 英語活動担当者 3 年 
Ｚ校 fＡＬＴ 英語活動指導者 2 年 
g 教諭 英語活動担当者 6 年 
 
たて４．８ｃｍ×よこ８ｃｍ 
 実施有 実施無 計 
政令指定都市立特別支援学校 3 0 3 
政令指定都市立以外市立特別支援学校 3 １ 4 
県立特別支援学校 1 19 20 
計 7 20 27 
表 1　Ａ県知的障害特別支援学校小学部英語活動実施状況









































タビュー調査を行った。Ｗ校では個別で約 1 時間 30 分、
Ｘ校も個別で約 1 時間、Ｙ校は 3 人の小集団で約 1 時間 ,
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ビュー調査に応じてくださったＷ校 a 教諭、Ｘ校 b 教諭、
Ｙ校ｃＡＬＴ、ｄ教諭、e 教諭、Ｚ校 f ＡＬＴ、g 教諭
に心から感謝申し上げます。
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